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Management
1 h r o u g h o u t  6 0  y e a r s  o f  p e r fo rm a n c e ,  th e  D a i r y  
C a t t l e  C o n g r e s s  h a s  h a d  o n ly  th r e e  fu ll- t im e  M a n ­
a g e r s :  E d w a r d  S . E s te l ,  N o r b e r t  K a s h  a n d  M a u r ­
ice  T e l le e n .
E . S . E s te l  s e rv e d  a s  S e c r e t a r y - M a n a g e r  fo r  42  
y e a r s .  H e  w a s  firs t a f f i l ia te d  w ith  th e  s h o w  in  1915  
a s  A s s i s t a n t  M a n a g e r .  M r .  E s te l  a s s u m e d  th e  S e c ­
r e t a r y - M a n a g e r  s p o s t  in  1 9 1 7 . D u r in g  h is  y e a r s  
a s  M a n a g e r ,  w h ic h  e n d e d  w ith  h is  r e t i r e m e n t  in 
1 9 5 8 , th e  C o n g r e s s  g r e w  fro m  a n  $ 8 2 ,0 0 0  in v e s t ­
m e n t to  o n e  v a lu e d  a t  m o re  th a n  a  m illio n  d o l la r s .  
U n d e r  h is  le a d e r s h ip ,  th e  D a i r y  C a t t l e  C o n g r e s s  
b e c a m e  th e  le a d in g  d a i r y  s h o w  in th e  n a t io n , a t ­
t r a c t in g  o w n e r s  o f  c h a m p io n  d a i r y  h e r d s  th r o u g h ­
o u t th e  U n i te d  S ta te s  a n d  fro m  m a n y  fo re ig n  c o u n ­
tr ie s . T h i s  w a s  d u e , in p a r t ,  to  M r .  E s te l 's  p e r s o n ­
a l a c q u a in ta n c e  w ith  to p  d a iry m e n  th r o u g h o u t  th e  
c o u n try .
H e  a s s is te d  in  d r a f t in g  th e  o r ig in a l  a r t ic le s  o f  in ­
c o rp o ra t io n  fo r  th e  A m e r ic a n  D a i r y  A s s o c ia t io n  in 
3 9 4 0  a n d  s e rv e d  s e v e ra l  te rm s  a s  th e  o r g a n iz a t io n ’s 
S e c r e ta r y  a n d  B u s in e s s  M a n a g e r  o f  th e  B u tte r -  
m a k e rs  P u b l is h in g  C o m p a n y . F ro m  1920  to  1947 , 
h e  w a s  e d i to r  o f  T h e  C r e a m e r y  J o u rn a l.
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In  1938 , th e  D e s  M o in e s  R e g is te r  r e p o r te d  o n  a  
m e e tin g  o f th e  F a i r  M a n a g e r s  A s s o c ia t io n  o f  Io w a  
w h ic h  w a s  h e ld  in  th e  c a p i ta l  c i ty :
E. S. Estel took the convention floor to plead that agri­
cultural fairs he kept as agricultural fairs. Tracing the an­
cient institution from medieval times, he pointed to its ad­
vantages in encouraging farmers and livestock breeders, 
and urged that fairs spend money to get their barns and lots 
in shape for blooded cattle, and encourage local breeders 
to participate in stock shows.
Estel said he was glad that the day is about over when 
a breeder can fill up hollow rumps with paraffin, blow up 
flabby udders with a bicycle pump and win prizes with in­
ferior livestock.’
E s te l  d e m o n s tr a te d  h is  c o u ra g e  in  1938  w h e n  h e  
in s is te d  th a t  e x h ib i to r s  e m p ty  a  s h o w  c o w  s u d d e r  
d u r in g  ju d g in g . A t  firs t, th e  ju d g e s  w e re  o p p o s e d  
to  th is  ru lin g , b u t th e y  so o n  o b s e rv e d  h o w  so m e 
u d d e r s ,  p e r fe c t ly  b a la n c e d  a n d  fo rm e d  w h e n  fu ll 
of m ilk , w e re  c o n s id e ra b ly  le ss  d e s ir a b le  w h e n  
m ilk ed  o u t. S o m e  u d d e r s ,  fu ll o f m e a t r a th e r  th a n  
m ilk -m a k in g  tis su e , to o k  q u ite  a s k id  d o w n  th e  line  
a f te r  th e  m ilk o u t.
T h e  W a te r lo o  m ilk o u t ru le  w a s  n o t lik e d  b y  th e  
e x h ib ito rs  o f  b ig  h e rd s ,  b u t E s te l  s tu c k  to  h is  g u n s  
u n til th e  in c re a s in g  n u m b e r  o f s h o w  a n im a ls  a n d  
th e  re lia n c e  o n  m ilk in g  m a c h in e s  m a d e  th e  ru le  im ­
p ra c tic a l. H o w e v e r , th e  E s te l  in n o v a tio n  w a s  a p -
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p la u d e d  b y  th e  o r d in a r y  fa rm e r , w h o  w a s  in t e r e s t ­
e d  in fu n c t io n  a s  w e ll a s  fo rm .
T h e  N a t io n a l  B e lg ia n  H o r s e  S h o w  w a s  o r g a ­
n iz e d  b y  E s te l  in  1 9 1 9 . T h r e e  n e w  h o r s e  b a r n s  
h o u s e d  th e  3 9 7  d r a f t  a n im a ls  in  th e  o p e n in g  c o m ­
p e t i t io n . T h i s  w a s  a ls o  th e  y e a r  th e  f irs t H ip p o ­
d ro m e  w a s  b u il t .  T h e  P a la c e  T h e a t r e  in W a t e r l o o  
p a id  its  r e s p e c ts  to  th e  p u ll in g  p o w e r  o f  th e  n e w  
b u ild in g  b y  p o s tp o n in g  u n til  a f t e r  th e  1919  s h o w  
its  r e tu r n  e n g a g e m e n t  o f  a  M a c k  S e n n e t t  c o m e d y  
s ta r r in g  M a b e l  N o r m a n d .  A n o th e r  r e s u l t  o f  E s ­
ters in i t ia t iv e  in  1919  w a s  th e  k n ig h th o o d  c o n ­
f e r r e d  u p o n  h im  b y  K in g  A lb e r t  o f  B e lg iu m  in r e c ­
o g n it io n  o f  h is  w o rk  w ith  th e  N a t io n a l  B e lg ia n  
H o r s e  S h o w .
E s te l  w a s  a  1910  g r a d u a te  o f  Io w a  S ta te  U n i ­
v e r s i ty .  H e  w a s  p r e s e n te d  a n  A lu m n i M e r i t  
A w a r d  b y  I S U  in 1950 . T h i s  A w a r d  is b e s to w e d  
on  o u ts ta n d in g  a lu m n i fo r  m e r i to r io u s  s e rv ic e  in  
th e i r  f ie ld s  a n d  fo r  c o n tr ib u t io n s  to  th e  b e t te rm e n t  
o f  m a n k in d . In  1953 , th e  I S U  A lu m n i o f  B la c k  
H a w k  C o u n ty  p r e s e n te d  h im  th e  Io w a  S ta te  U n i ­
v e r s i ty  K e y  C o m m u n ity  S e rv ic e  A w a r d .
T h e  W a te r lo o  S u n d a y  C o u r ie r  o f  S e p te m b e r  30 , 
1 9 6 2 , r e p o r te d :
Before he died in 1960. Mr. Estel commented that the 
establishment of the National Dairy Shrine Club was one 
of the developments he considered most important while
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he was Secretary-Manager of the Cattle Congress. The 
Shrine Club was organized in 1949 to pay tribute to lead­
ers in the dairy industry.
In 1953, the Shrine honored Mr. Estel as one of the na­
tion s outstanding dairy industry leaders. He was Guest of 
Honor at the Annual Dairy Shrine Meeting, and his por­
trait was added to those of four others then hung at the 
Club. To date, dairy leaders so honored number only 16.
E s te l  H a l l  o n  th e  C a t t le  C o n g re s s  g r o u n d s  is th e  
la rg e s t  o f a ll th e  e x h ib it io n  b u ild in g s  o n  th e  p re m ­
ises . I t w a s  n a m e d  to  h o n o r  th e  m a n  w h o  g a v e  
n e a r ly  a  h a l f - c e n tu r y  to  th e  m a n a g e m e n t o f  o n e  o f 
A m e r ic a  s g r e a te s t  a g r ic u l tu r a l  e x p o s it io n s .
E . S . E s te l  r e s ig n e d  a t  th e  a n n u a l  m e e tin g  o f  th e  
B o a rd  o f  D ire c to r s  o n  N o v e m b e r  24 , 1958 . In  a n ­
tic ip a tio n  o f E s te l  s r e t ir e m e n t, N o r b e r t  K a s h  w a s  
e m p lo y e d  a s  A s s is ta n t  M a n a g e r  in  1955 . K a s h  h a d  
s e rv e d  a s  S e c r e ta r y  o f th e  Io w a  S ta te  D a i r y  A s s o ­
c ia tio n , a  p o s t  fo rm e r ly  h e ld  b y  M r .  E s te l .
T h e  lo n g - t im e  S e c r e ta r y - M a n a g e r  w a s  s till liv ­
in g  a t  th e  tim e  o f th e  1959  D a iry  C a t t l e  C o n g re s s ,  
b u t N o r b e r t  K a s h  w a s  th e  fu ll- tim e  M a n a g e r  o f 
th e  1959  s h o w  a n d  th e  C a t t le  C o n g r e s s  o f  1960. 
F o llo w in g  th e  1960  s h o w , K a sh  r e s ig n e d  a n d  is 
n o w  a s s o c ia te d  w ith  a  C h ic a g o  b a n k .
A  n e w s  item  in  th e  W a te r lo o  D a i ly  C o u r ie r  fo r  
Ju ly  23 , 1959 , r e p o r te d :
The National Dairy Cattle Congress has named Maurice
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Telleen of W averly as Assistant Manager of the show. 
Telleen is a native of Gowrie, Iowa, and a graduate of the 
University of Iowa. For the past three-and-one-half years, 
he has operated the Midwest Pedigree Company, a com­
pilation and printing service for breeders of Holstein- 
Friesian cattle.
T e l le e n  w a s  n a m e d  S e c r e t a r y - M a n a g e r  o f  th e  
D a i r y  C a t t l e  C o n g r e s s  in 1 9 6 0 , w h e n  N o r b e r t  
K a s h  r e s ig n e d .  T h e  1972  s h o w  is th e r e f o r e  th e  
12 th  w h ic h  h e  h a s  m a n a g e d .
In  M a y  o f  1964 , M a u r y  la u n c h e d  T h e  D r a f t  
H o r s e  J o u rn a l, a m o n th ly  m a g a z in e  w h ic h  h a s  
a c h ie v e d  a  c ir c u la t io n  o f  n e a r ly  1 0 ,0 0 0  w ith in  th e  
s h o r t  s p a c e  o f  e ig h t  y e a r s .  T h e  in c re a s in g  p r e s ­
s u r e s  o f  s e rv in g  a s  E d i to r - P u b l i s h e r  o f  th is  r a p id ­
ly  g ro w in g  p e r io d ic a l  h a s  c a u s e d  T e l le e n  to  d e c id e  
u p o n  r e t i r e m e n t  fro m  th e  p o s it io n  o f  S e c r e ta r y -  
M a n a g e r  o f  th e  C a t t l e  C o n g r e s s  a t  th e  c lo se  o f  th e  
1972  s e a s o n . S ta n d in g  in th e  w in g s  is R ic h a rd  B y - 
ru m , n o w  T e l l e e n ’s A s s i s ta n t  a n d  fo rm e r ly  a n  a s ­
s o c ia te  in th e  m a n a g e m e n t  o f  th e  S ta te  F a i r  in 
M ic h ig a n .  B y ru m  is a  g r a d u a te  o f  M ic h ig a n  S ta te  
U n iv e r s i ty .
A ll o f  th e  m en  w h o  h a v e  o c c u p ie d  th e  office  o f 
M a n a g e r  h a v e  b e e n  in fu ll a g r e e m e n t  w ith  N o r b e r t  
K a s h , w h o  w a s  q u o te d  b y  M a u r ic e  T e l le e n  in a n  
a r t ic le  w r i t te n  fo r  T h e  Io w a n  in  O c to b e r ,  1 9 6 0 :
Agriculture needs her show windows now more than at
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any other time in the past. Fairs are one of the very best 
ways for the agricultural minority to tell their story to the 
urban majority. Expositions that are responsive to the de­
mands of the times and the community will continue to 
provide a service to both agriculture and industry.
Herbert V. Hake
egsss
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DAIRY CA TTLE
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MIDWEST INDUSTRIAL EXPO.
• NATIONAL BELGIAN SHOW
Hippodrome / %vh
i S ’» « *  « n « t d . 1 ,
colorful 1
Ä Ä Ü ffM V "” ’1
fc s s js p w is :
UHitirj, 
DUlONsrtA
Z ï!X J*0lr*v(XHIMTIONS
SUPER ENTERTAINMENT
See the pick of the Nation’s finest 
circus acts. Inspiring livestock 
parades. Two and one-half hours 
of super sensational entertain­
ment. Beautiful pageantry. Great 
saddle horse show.
SEND T O D A Y  ^  Hippodrom« uoh—moll
check or money order to 
Dorfy Cottl# Congress, Ticket Dept.
POPULAR PRICES
RESERVED S E A T S ................... $ 1 .5 0  . a
B O X  S E A f s  r ............................... $ 1 . 7 5  * o .(Children some If they occupy seat.)
Performance every ofternoon and night. Send 
self-oddressed, stomped envelope — give 
number of tickets desired, performance» day.
JE«
Ads for newspapers in 1972.
★
 
★
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C attle  Congress, W aterloo
S E P T . 2 3 0 C T . 1
MYRON FLOREN 
& THE WELK ORCH.
HANK WILLIAMS, Jr. 
& JEANNIE C. RILEY
KENNY ROGERS 
& THE FIRST EDITION
JOHN DAVIDSON
ROY CLARK 
& GRANDPA JONES
THE FLORIDA BOYS
BARNES RCA RODEO
